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1 L’opération de fouilles préventives réalisée entre juin et septembre 2015 à Haillicourt
au lieu-dit « Le Bois à Baudets » a concerné une emprise de 20 000 m2 recouvrant une
partie de l’emprise d’un projet d’aménagement d’une zone pavillonnaire au centre du
village.
2 L’opération  a  conduit  à  mettre  au  jour  des  vestiges  de  la  période  antique  et
contemporaine. L’occupation antique est documentée par une occupation de La Tène
D2/gallo-romaine Auguste-Tibère jusqu’au début du IVe s. apr. J.‑C.
3 La première trace d’occupation est identifiée sous la forme d’un établissement rural
matérialisé  par  un  enclos  quadrangulaire  autour  duquel  s’organisent  une  série  de
fosses de type domestique, une marre, un chemin rural, une cave, des puits d’extraction
et une série de fosses détritiques venant marquer le niveau d’abandon du site. Cette
première  occupation  nous  témoigne  d’une  activité  anthropique  importante  qui  a
perduré  pendant  environ  trois  siècles.  La  fonction  de  cet  établissement  est
probablement  d’ordre  domestique  au  vu  des  éléments  archéologiques  découverts,
révélant  l’activité  humaine  et  domestique  durant  le  Ier s.  Cette  phase  d’occupation
précoce est également représentée par un petit ensemble funéraire de sept sépultures à
incinération  venant  s’implanter  en  marge  du  monde  des  vivants.  Quelques  fossés
viennent  structurer  l’espace  interne  du  site,  montrant  une  gestion  spécifique  de
l’espace, notamment entre le monde profane et sacré.
4 La  phase  d’occupation  contemporaine  est  marquée  par  une  multitude  de  fossés
drainages  ou  des  traces  de  sous-solage  recoupant  des  structures  antiques.  Ils  se
répartissent sur toute l’emprise et sont à mettre en relation avec les pratiques agricoles
modernes. De plus, de gros modules de fondations de briques, de béton, comblés par
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des gravats de briques et des éléments ferreux, viennent occuper l’espace de fouille au
sud-est  de  l’emprise.  Ce  sont  les  vestiges  d’anciennes  installations  domestiques
construites au XXe s. lors de l’exploitation de la fosse no 6 de Bruay. Enfin, les vestiges
arasés d’une ancienne tranchée de la Grande Guerre ont été découverts au sud-ouest du
site.
 
Fig. 1 – Vue zénithale de la cave (bâtiment 1)
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Cliché : J. Lamant (Archeodunum).
 
Fig. 2 – Sépulture à incinération augusto-tibérienne St 19
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